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 RINGKASAN. 
Merek (brand) merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 
pemasaran karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk dan atau 
jasa tidak terlepas dari merek. Mengelola merek berarti menciptakan suatu 
pertautan (asosiasi) terhadap merek tersebut, sehingga sebuah produk dengan 
mereknya dapat menancap di hati konsumen sebagai akibat komunikasi yang 
dilakukan dalam proses pemasaran. Menancapkan produk dan atau merek ke 
dalam hati konsumen merupakan suatu upaya agar mereka memiliki posisi yang 
strategis di pasar, dan dapat bersaing sehat di pasar dalam kondisi persaingan 
yang semakin ketat. Sebuah produk dengan merek yang ditampilkannya dapat 
memberikan citra (image) pada konsumen yang telah akrab dengan produk itu. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari bagian- bagian Brand 
Image pada loyalitas konsumen dari RM Banyu Bening Ponorogo dengan 
menganalisis menggunakan 3 (tiga) dimensi Citra Merek (Brand Image), yaitu 
Keunggulan Asosiasi Merek (X1), Kekuatan Asosiasi Merek (X2), dan Keunikan 
Asosiasi Merek (X3). 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa 
dimensi citra merek yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 
konsumen adalah Keunikan Asosisasi Merek (X3) sebesar 32,6% Kekuatan 
Asosiasi Merek (X2) sebesar 23,7% dan Keunggulan Asosiasi Merek (X1) sebesar 
21,4% memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas konsumen. Keunikan 
Asosiasi Merek  (X3) adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen RM Banyu Bening Ponorogo. 
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